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フT頭 事例 事官愛 幸俊幸目IJ
統計的考察へ
の理解 78.9% 98.4% 19.5% 
統計的表現へ
の理解 82.8% 93.0% 10.2% 
自分自身との
つながり 42 .3% 86.4.% 44.1% 
社会とのつな
がり 18.6% 96.5% 77.9目
その他 23.5% 8.7% 一14.8%
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資質能 評価規準 単元の評 十分満足できる 概ね満足 指導を力 価規準 (A) できる 要する
(B) (C) 












名（54%), B評価が 13名（39%)' c評価が5名










































































名（34%), B評価が 11名（48%), c評価が6名
(18%）となった。 また上記のルーブPリック（表
10）を用いて，レポートの記述内容を評価した。
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